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ZKHUHN LQGH[HVWKHGUDZLQJVDQG. LVWKHLUWRWDOQXPEHU
7KHDSSUR[LPDWLRQRIWKHLQWHJUDOE\WKLVVLPXODWLRQPHWKRGLQWURGXFHVELDVLQWKH
ORJOLNHOLKRRG7KLVELDVGLVDSSHDUVZKHQWKHQXPEHURIGUDZVLVODUJHVHHHJ6WHUQ

)XUWKHUUHPDUNV
7KHIRUPXODWLRQRIWKHOLNHOLKRRGLVEDVHGRQDQGIRUWKHPRGHOWKDWDOORZVIRU
FRUUHODWLRQEHWZHHQWKHWZRULVNVRQ7KHH[SUHVVLRQJLYHQLQLVWKHOLNHOLKRRG
RIDFRPPXWHHQGHGE\UHVLGHQWLDOPRELOLW\LQLWVWWK\HDURIH[LVWHQFH7KHOLNHOLKRRGRI
DQREVHUYDWLRQHQGHGE\MREPRELOLW\LVDQDORJRXV7KHOLNHOLKRRGRIDULJKWFHQVRUHG
FRPPXWLQJVSHOODWW LVDOVRJLYHQE\DGRXEOHLQWHJUDOZLWKORZHUOLPLWVHTXDOWRGLWE]
L DQGXSSHUOLPLWVf)RUWKHFRPSXWDWLRQRIWKLVLQWHJUDOQRVLPXODWLRQLVQHFHVVDU\
:HKDYHZHLJKWHGWKHORJOLNHOLKRRGVRIWKHLQGLYLGXDOREVHUYDWLRQVE\WKHZHLJKWV
FRQVWUXFWHGWRFRUUHFWIRUWKHXQGHUUHSUHVHQWDWLRQRIWKHKRXVHKROGVWKDWFKDQJHGWKHLU
UHVLGHQWLDOORFDWLRQEHWZHHQDQGVHHWKHGLVFXVVLRQDWWKHEHJLQQLQJRI
VHFWLRQ7KLVDWWHPSWVWRFRUUHFWIRUWKHFKRLFHEDVHGHOHPHQWFRQWDLQHGLQWKLVVDPSOH
VHOHFWLYLW\7KHZHLJKWHGHVWLPDWRULVFRQVLVWHQWEXWDV\PSWRWLFDOO\OHVVHIILFLHQWWKDQWKH
QRQIHDVLEOHWUXHPD[LPXPOLNHOLKRRGHVWLPDWRUFI0DQVNLDQG/HUPDQ